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Manifestación sindical de la CGTP (Confederación General de 
Trabajadores Portugueses). Prevista inicialmente para protestar contra 
los 30 minutos de trabajo extra que el Gobierno tenía la intención de 
imponer a los trabajadores. Esta medida, antes de la manifestación, no 
se puso en práctica, a pesar de ello se mantuvo la convocatoria. Se 
entregó un expediente a la Asamblea de la República con las 
modificaciones propuestas y, tras una reunión que duró 17 horas de 
negociaciones, se firmó un nuevo acuerdo de Concertación social.  
21.01 Marcha de la indignación, organizada por la Plataforma 15 de 
Octubre1. Esta marcha se llevó a cabo en una de las plazas más 
emblemáticas de Lisboa, el Marqués de Pombal y terminó en S. Bento. 
Destinada a reunir a todos y todas los / las que quieren vivir en 
democracia.  
-La protesta es contra los presupuestos del Estado de 2012 ya 
aprobado (el Acuerdo de Concertación Social), contra las exigencias 
de la troika europea, contra los recortes en salud y educación, la 
eliminación de las pagas extras de los trabajadores del sector público, 
cuotas crecientes de pago y copago por los servicios sanitarios, 
aumentos del transporte, la electricidad y el alquiler de la vivienda. 
También contra el aumento de 30 minutos diarios de trabajo, 
aumentando así la explotación y dificultando la posibilidad de nuevas 
contrataciones. Esta marcha de la indignación es contra la austeridad, 
el desempleo y la precariedad.  
-En la convocatoria participaron tanto los miembros de la Plataforma 
del 15 de Octubre como el Movimiento Democrático de Oposición, 
entre ambas partes se produjeron tanto choques en las posiciones que 
sostenían como enfrentamientos públicos. 
-El Acuerdo de Concertación Social2 fue firmado por el primer 
ministro portugués, Pedro Passos Coelho, el Secretario General de la 
Unión General de Trabajadores (UGT), uno de los sindicatos más 
importantes de Portugal, el presidente de la Confederación de 
Agricultores de Portugal, el Presidente de la Confederación de 
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 Empresarios de Portugal y, finalmente, por el presidente de la 
Confederación Portuguesa de Turismo. El primer ministro portugués, 
calificó este acuerdo más ambicioso, innovador y atrevido que el 
memorando de entendimiento firmado con la Troika.  
En términos generales, este acuerdo dice que será más fácil y barato 
despedir para el empleador; el empleador debe pagar sólo 20 días por 
cada año de servicio en la empresa hasta un plazo máximo de 12 años 
de tiempo de empleo dentro de la empresa; los desempleados tienen 
menos subsidios, sólo recibirán subsidio de 540 días (360 días menos 
que lo anteriormente establecido) aunque sin efectos retroactivos de la 
medida. La subvención máxima también se reduce en un 10%. Las 
horas de trabajo tienen menos valor, en este caso la preocupación es 
dar a las empresas una mayor capacidad para adaptarse a las 
necesidades en términos de horas de trabajo a fin de hacer un mejor 
uso de los recursos, pero el resultado práctico será una reducción en el 
costo de mano de obra para la misma producción. Las horas 
extraordinarias se pagarán a la mitad del precio que el previamente 
establecido. Las vacaciones y el número de días festivos durante el 
año también son menores; recorte a sólo 3 días festivos porque la UGT 
se negó a no conmemorar el día 5 de octubre (Proclamación de la 
República, 5 de octubre 1910). Por otra parte, cada vez que las 
vacaciones coincidan con los días martes o jueves, el empleador 
puede decidir el cierre de la totalidad o parte de la entidad o empresa 
en puentes y compensar estos días con los días de vacaciones de los 
trabajadores o ser compensado por el trabajador, pero para que esto 
ocurra es necesario comunicarlo en el inicio de cada año. El Gobierno 
se compromete a mantener las fechas de los días festivos y no el 
cambio al lunes, ya que el Código del Trabajo lo permite. El período de 
vacaciones vuelve a 22 días, perdiendo los 3 días adicionales de 
asistencia que se había introducido en el Código del Trabajo de 2003. 
Otros medios acordados entre estas entidades es que se incorporan 
las nuevas empresas como objetivo de subvención. Esto significa que 
las empresas podrán contratar a desempleados inscritos en las oficinas 
de empleo durante al menos 6 meses, la empresa recibirá el 50% del 
sueldo hasta 420 € durante 6 meses y este valor puede aumentarse en 
función del tipo de contrato. Por último, se acordó una menor 
intervención de los sindicatos al descartar que los problemas de la 
movilidad geográfica y funcional, y el tiempo de trabajo funcional se 
regularía a nivel de empresa. Este acuerdo restaura una medida del 
acuerdo de marzo de 2011, y prevé que la regulación se puede hacer 
por los comités de trabajadores o comisiones de sindicatos. 
7.02 Manifestación de los taxistas en Lisboa organizada por la Antral 
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lenta y ruidosa por la ciudad de Lisboa, estaban presentes taxistas de 
todo el país. Eran alrededor de mil vehículos y la meta fue dirigir a la 
residencia oficial del primer ministro portugués.  
-En el camino una parada en frente del ministerio de salud.   
-El transporte no urgente de pacientes ya no era exclusivo de los 
taxistas y ambulancias, ahora será hecho por cualquier coche siempre 
que disponga de un permiso especial por parte del Instituto Nacional de 
Emergencia Médica (INEM) lo que viene a desregular completamente el 
sector de los taxistas, esta fue la razón principal de la protesta.  
-Cuestionan la regulación del transporte por el ministerio de salud 
cuando no está legitimado para hacerlo. Además reclaman las tasas de 
actualización que ya no son revistas desde 2010, aprovechando la 
oportunidad para quejarse también de aumentos consecutivos en los 
combustibles, protestan contra el control de horas de conducción y 
contra la certificación de los conductores de taxi. 
11.02 Manifestación organizada por la CGTP en el Terreiro do Paço4. 
Participaron cerca de trescientas mil personas de todo el país, según la 
Central Sindical, la manifestación con mayor participación desde hace 
30 años. Los manifestantes eran, en general, las personas 
descontentas con la política de austeridad, que ven el futuro de una 
manera negativa; descontentos con la forma como los sucesivos 
gobiernos de izquierda y derecha, han llevado al país hasta este estado 
calamitoso.  
-No hubo un reclamo común, representó la lucha por la defensa de los 
derechos de los trabajadores y el futuro de Portugal.  
-El secretario general de la CGTP no dejó de destacar el desacuerdo 
con la firma del acuerdo de la Concertación Social y clasificó el 
documento como "uno de los mayores fraudes del siglo." 
22.03 Huelga general convocada por la CGTP y promovida por la 
plataforma de 15 de Octubre5. Esta huelga general de 24 horas, 
sucede sólo cuatro meses después de la última, en el 24 de noviembre 
de 2011 y es la segunda desde la llegada de la Troika / FMI a Portugal.  
-Tuvo una adhesión muy importante paralizando casi por completo los 
transportes públicos en todo el país, también paralizó casi 
completamente el servicio de recogida de basura.  
-En el sector bancario y la justicia (tribunales), la huelga tuvo una 
adhesión del 50%, en el sector de la salud se dieron casos de huelgas 
de los profesionales de enfermería de 20% a 100%. También es cierto 
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hospitales funcionaban con relativa normalidad.  
- En la convocatoria no participó la UGT, dado que ésta a firmó el 
Acuerdo de Concertación Social que dio lugar a la revisión de la 
legislación laboral, para muchos, abandonó la lucha por los derechos 
de los trabajadores.  
-La lucha contra las medidas de la Troika como la reducción de las 
subvenciones a la Navidad y fiestas de los funcionarios públicos, pero 
el gobierno portugués se decidió que la abolición total de las pagas 
extras de los funcionarios.  
-El esquema de esta protesta eran contra el servilismo del gobierno 
portugués respecto a la Troika, contra el empeoramiento de la 
legislación laboral, el aumento del desempleo, el empobrecimiento del 
país y las consiguientes medidas de austeridad. 
- Esta protesta llevó a miles de personas a las calles en todo el país y 
se han registrado algunos enfrentamientos entre manifestantes y la 
policía en Lisboa y Oporto, tomo nota de una detención fue registrada 
por la policía y tres heridos leves, dos de los cuales eran foto-
periodistas. 
- El secretario general de la CGTP hizo saber que, una vez hecho el 
balance general de la huelga, el primer ministro portugués adoptó un 
cuaderno de medidas para cambiar la situación de los trabajadores y 
las empresas portuguesas entre los cuales, señala, el aumento del 
salario mínimo nacional por € 550, que ahora es de 485 €, menores 
costos de combustibles y de energía para las empresas y el acceso de 
las mismas al crédito. 
-Los datos sobre las condiciones económicas y sociales producto de la 
crisis arrojan las siguientes cifras: unos ciento cincuenta mil 
portugueses emigraron en el año 2011, alrededor de quinientos mil 
desde 2007, lo que mejora en gran medida las cifras del paro (si estas 
personas siguieran estando en el país, Portugal reflejaría tasas de paro 
tan altas como en España y Grecia).  
1.05 Conmemoración del día del trabajador con una marcha / 
manifestación convocada por separado por cada uno de los 
sindicatos de Portugal, CGTP y UGT6. Fue otro día de lucha y 
afirmación donde los trabajadores y trabajadoras que son agregados a 
la UGT y CGTP gritaron en voz alta sus revueltas en el sentido de tener 
las condiciones mínimas para poder vivir con dignidad en Portugal.  
-Lo que UGT pide es que el gobierno de Portugal cree condiciones para 
el acuerdo para la competitividad, para el crecimiento y el empleo, que 
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cumpla en la práctica, el rechazo de la precariedad y los recortes 
salariales. Exigieron políticas activas de empleo y acusaron al gobierno 
de no preocuparse sólo de la austeridad.  
-El eslogan utilizado por la UGT en este día del trabajador era "más 
empleo y justicia social". El presidente de la UGT, en su discurso, 
defendió la firma del acuerdo de la Concertación Social diciendo que es 
mejor que el acuerdo que el Gobierno firmó con la Troika, 
principalmente en el mercado de trabajo. Por su parte, el secretario 
general, advirtió al Gobierno de que no puede ocuparse únicamente de 
los recursos financieros, olvidando las dificultades económicas y 
sociales por que pasan los portugueses. Ambos informaron que el 
camino más seguro para el desarrollo económico y social es la apuesta 
en políticas de empleo. 
-En cuanto a la CGTP, sus miembros se reunieron en otro lugar en 
Lisboa. El discurso de su secretario general asignaba culpa en todas 
las direcciones desde el gobierno al presidente, pasando por el ministro 
de Finanzas, Vítor Gaspar, la patronal y UGT. Respecto a esto último, 
recuerda que el acuerdo firmado por ellos se cumple en lo peor que 
contiene, acusando, por lo tanto, a la UGT de traición a sus afiliados y 
cavando un foso mayor a las dos mayores sindicatos que desde enero 
ha estado aumentando debido a la firma del acuerdo de la 
Concertación Social por la UGT. 
5.06 Manifestación de los Sargentos de las Fuerzas Armadas 
portuguesas7. Manifestación celebrada frente a la residencia oficial del 
primer ministro portugués. El objetivo de este evento fue el de llegar a 
la primer ministro un documento con sus preocupaciones y demandas, 
tales como una mejor formación, mejor sistema de evaluación, su 
desacuerdo con los recortes en las reformas del régimen militar 
exigiendo una mayor seguridad social y de salud a fin de que el sistema 
de salud (interno) pueda responder a la condición de los militares, el 
derecho de asociación, en contra de los recortes en los sueldos y 
subsidios y el reconocimiento del estatuto militar.  
6.06 Manifestación de los trabajadores de la administración local, 
organizada por el sindicato nacional de trabajadores de la 
administración local y regional (STAL) y por la CGTP.  
-Hubo más de cuatro mil personas para expresarse frente al consejo de 
ministros en Lisboa, contra todas las medidas de austeridad que se han 
tomado: la reducción o congelación de sueldos, la reducción del pago 
de horas extras, movilidad especial, contra la privatización de las 
empresas municipales, la extinción de las parroquias y el miedo al 
desempleo. Rechazan el hecho de que Portugal esté siendo gobernado 
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encima, va a crear más desempleo en este sector. 
9.06 Manifestación de la CGTP en Oporto8.  
-El lema de la manifestación fue "contra la explotación y el 
empobrecimiento."  
-Asistencia de miles de manifestantes, los sindicalistas dicen que treinta 
mil. Los sindicatos de todo el norte de Portugal, con los trabajadores de 
Oporto, Viana do Castelo, Guardia, Bragança, Coimbra y Aveiro.  
-La protesta estaba orientada a modificar el Código de Trabajo y las 
medidas de la troika y, en particular, se articulaba contra la petición de 
bajada de los salarios de los portugueses.  
-En declaraciones, el secretario general de la de la CGTP lamentó la 
reciente noticia de que el gobierno portugués inyectaría otros cinco mil 
millones de euros en el capital de BCP y BPI mientras que piden 
sacrificios a los portugueses. 
19.06 Manifestación de la CGTP en Lisboa9. Una semana después la CGTP 
organiza una manifestación similar a lo que se hizo en la segunda 
ciudad de Portugal (Oporto). En esta ocasión se unieron más de viente 
mil trabajadores y pensionistas en la Avenida da Liberdade en Lisboa.  
-Protestaron contra el desempleo y el empleo precario, los bajos 
salarios y el aumento del costo de vida, contra la falta de oportunidades 
para los jóvenes, contra la revisión de la legislación laboral y el 
deterioro de las condiciones de vida, apelando al Presidente de la 
República, Cavaco Silva, que vete la revisión de la legislación laboral 
que, según el secretario general de esta central sindical, choca con el 
derecho al trabajo y la armonización social en curso, lo que viola las 
normas internacionales del trabajo y que va contra la Constitución 
portuguesa. Lo que incluso aprovechó la oportunidad para acusar al 
gobierno de mantener indiferente a las dificultades de la población y 
someterser a la "usura" de la Troika.  
-En esta manifestación se ha registrado la presencia del líder del 
Bloque de Izquierda (BE), Francisco Louçã y la presencia del líder del 
Partido Comunista Portugués (PCP), Jerónimo de Sousa. Ambos 
expresaron su insatisfacción con las políticas que el gobierno está 
implementado mientras que la deuda portuguesa sigue aumentando. 
30.06 Manifestación de los Sin Empleo10, organizada por el Movimiento "sin 
empleo". Este movimiento nació en enero de 2012 y se compone de 
trabajadores que alternan su condición entre el desempleo, el 
subempleo o la inseguridad.  
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sociales y el boca a boca en la calle. Se dirigió a todos los 
desempleados y también a todos aquellos que no han perdido sus 
puestos de trabajo aunque están sujetos a una mayor inseguridad en el 
trabajo.  
-Alrededor de mil personas asistieron a las escaleras frente al 
Parlamento, en Lisboa, y fue entonces cuando se oyó, a través de su 
portavoz, las propuestas que este Movimiento entregaría al Gobierno 
en forma de archivo. Sus medidas son: la criminalización de trabajo 
precario, temporal, sub-empleo y trabajo sin derechos que exigieron al 
trabajador desempleado, pobre o sub-empleado, fijar las 
responsabilidades y los deberes de un trabajador empleado, gratuidad 
de transportes públicos para los desempleados, exención en el pago de 
las cuota de matrícula por estudios, fin a la discriminación y a la 
difamación de los desempleados por parte de la prensa, los medios y 
las comunicaciones gubernamentales. En definitiva, piden y defienden 
el derecho al trabajo y a una vida digna, como está escrito en la 
Constitución portuguesa. 
11.07 Manifestación de los médicos11. Se concentran alrededor de dos mil 
médicos y médicas en frente del edificio del Ministerio de Salud de 
Lisboa. Esta manifestación fue organizada por la Federación Nacional 
de Médicos (FNAM) y el Sindicato Independiente de Médicos, esta fue 
la primera vez que estas dos entidades han trabajado conjuntamente 
en la búsqueda de un mejor futuro para el sector médico.  
-Esta protesta tuvo contornos históricos, protagonizado por la 
asociación y un   sindicato profesional de médicos, caracterizado como 
el más grande de todos los tiempos, alrededor del 95% de los médicos 
se unieron a la huelga. La última manifestación de este tipo se dio en 
los años ochenta.  
-Protestan en defensa del Servicio Nacional de Salud (SNS); la gota 
que colmó el vaso había sido la abertura de un concurso de 
contratación externa de dos millones de horas de servicio por parte de 
los médicos privados a un precio más bajo, sin garantía de calidad y sin 
garantía de valoración de los médicos y su progresión de carrera. 
20.07 Manifestación de enfermeros en Lisboa12. El Sindicato de 
Enfermeros portugués (SEP) decidió establecer un hospital de 
campaña en una calle de la capital para recordar la precariedad en la 
que los enfermeros están teniendo. Ofrecieron la oportunidad de 
ofrecer algún tipo de atención gratuita a los transeúntes como la 
medición de la tensión y los niveles de azúcar en sangre.  
-Esta manifestación es contra la medida propuesta por el Gobierno de 
subcontratación de estos profesionales por un valor de cuatro euros por 
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que sus calificaciones merecen un sueldo mucho más alto. 
24.07 Manifestación de profesores en Oporto, organizada por 
FENPROF13, Federación Nacional de Profesores. Fue acompañada por 
unos ochocientos profesores.  
-Uno de los lemas de la protesta fue " empobrecer la escuela está 
arruinando el país", lo que va de encuentro a los recortes que el 
gobierno ha hecho y tiene la intención de continuar haciendo en la 
educación pública. Esta manifestación protesta contra el "tiempo cero", 
es decir, un sistema diseñado por el Ministerio de Educación hace 
algún tiempo que, por el que se obliga a que cualquier profesor pueda 
ser requerido para trabajar como sustituto por un par de horas, o el 
tiempo que se requiera, y ser por cualquier ámbito geográfico.   
-La manifestación también es contra el personal docente contratado y la 
inseguridad que esto causa. Estos profesores que después de décadas 
de trabajo pueden ver sus carreras interrumpidas por “el tiempo cero” o 
incluso tener que ir al desempleo. Esta manifestación ha aprobado un 
documento con todas las reivindicaciones de estos profesores que fue 
entregado al director del DREN, Dirección Regional de Educación del 
Norte, por parte de un representante de FENPROF. 
25.07 Manifestación de profesores en Coimbra14. En este caso hubo 
alrededor de seiscientos profesores en frente de la DREC (Dirección 
Regional de la Educación de lo Centro) que se manifestaban en contra 
de la extinción de puestos de trabajo, a favor de la atribución de, por lo 
menos, seis horas de trabajo académico a los profesores con “tiempo 
cero” y la reducción del número de alumnos por clase con el fin de 
llegar a poner un mayor número de profesores y mejorar así la calidad 
de la enseñanza. En este día la FENPROF acusó al ministerio de estar 
preparando el despido de miles de profesores. 
7.09 El primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, anunció más 
medidas de austeridad a los portugueses. Entre estas medidas 
destacan el aumento de las contribuciones de los empleados, tanto del 
sector público como del sector privado, por la  Seguridad Social (SS) de 
11% a 18%, esto significa un incremento del 7%, y la reducción de la 
contribución obligatoria de las empresas del 23,5% al 18% (Impuesto 
Social Único, TSU). En relación con el corte de las dos pagas extras, el 
Tribunal Constitucional portugués vetó esta medida por lo que el 
Gobierno se compromete a pagar uno de ellas, pero dividiéndolo por 12 
meses. 
15.09 Manifestación "A la mierda la Troika, queremos nuestras vidas"15. 
Esta manifestación fue convocada por 30 ciudadanos anónimos hasta 
entonces. Todo comenzó debido a la dimensión social de la tragedia 
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en agosto, el movimiento ha aumentado de peso, el movimiento ganó 
más peso tras el anuncio de más austeridad hecho por Passos Coelho. 
Hasta el 15 de septiembre cerca de sesenta mil personas habían 
confirmado su asistencia a la manifestación. Los convocantes 
manifestaban la necesidad de la unión de la fuerza de la gente contra el 
gobierno y las medidas que quiere imponer. Manifiesta que la 
austeridad que destruye la dignidad y la democracia y promueven la 
necesidad de construir alternativas. Propone la unión de todos los 
pueblos que son rehenes de la Troika (Grecia, Irlanda, Italia, España y 
Portugal).  
-En respuesta al paro, la precariedad y la desigualdad vamos a 
responder con la fuerza de la democracia, la libertad, la movilización y 
de la lucha. Estas fueron las palabras de llamada de este grupo frente a 
todas las personas, colectivos, movimientos, asociaciones, 
organizaciones no gubernamentales, sindicatos, organizaciones 
políticas y partidos. En el manifiesto convocate son visibles los nombres 
de las 30 personas que promovieron este movimiento.   
-Sólo en la capital se unieron a más de medio millón de personas y en 
total de lo país se habló de un millón de personas en la calle. Hubo 
manifestaciones en las ciudades de norte a sur del país, como Aveiro, 
cerca de diez mil personas, Beja, Braga, Caldas da Rainha, Castelo 
Branco, Coimbra, cerca de veinte mil personas, Covilhã, cerca de dos 
mil personas, Évora, Faro Figueira da Foz Funchal, Guarda, Lamego, 
Leiria, Lisboa, Faro, Marina Gran Mogadouro, Nisa, Moncorvo, Peniche, 
Ponta Delgada, Portalegre, Portimão, Puerto, alrededor de cien mil 
personas, Feira, Santarém, Setúbal, Sines, Vila real y Viseu. En este 
mismo día también se dieron pequeñas manifestaciones en toda 
Europa, entre ellas Barcelona, Berlín, EE.UU. y Canadá, Londres, París 
y Fortaleza.  
-En Portugal, las convocatorias de manifestaciones pacíficas fueron 
constantes pero, en Lisboa, frente a la sede del FMI / Troika y más 
tarde en frente de las escaleras del Parlamento hubieron momentos de 
tensión, pero nunca fue necesaria la intervención de la policía que 
estaba siempre presente en todo momento durante el evento. Sólo 
hubo cuatro detenidos y un herido. Queda para la historia una de las 
manifestaciones más grandes en el país y una de las más grandes que 
la ciudad de Lisboa ha visto. Los lemas de esta manifestación eran 
muchos y tenían muchos destinatarios des del FMI al Gobierno 
portugués. 
21.09 Cavaco Silva convoca un Consejo de Estado. Miles de personas se 
reunieron frente al Palacio de Belém, residencia oficial del 
Presidente de la República, donde pasaron las grandes figuras de la 
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numerosas peticiones, no hubo un reclamo común, básicamente, todos 
estaban de pie en solidaridad contra el anuncio de más austeridad para 
Portugal.  
-Estas manifestaciones se han multiplicado en todo el país, incluidas 
las islas, otros grupos de personas formadas para protestar contra la 
austeridad.  
-Estos movimientos fueron promovidos de nuevo a través de las redes 
sociales.  
-En el Consejo de Estado asistieron las figuras más importantes en la 
historia de la democracia portuguesa, revisado las medidas ya 
adoptadas por las instituciones europeas para hacer frente a la crisis de 
la zona euro y sus implicaciones para Portugal. Como invitado especial 
fue el Ministro de Finanzas Vítor Gaspar, proporcionar algunas 
aclaraciones solicitadas por los presentes. En conclusión, dio lugar a 
una solicitud al gobierno portugués, que las soluciones para asegurar el 
cumplimiento de los compromisos con el FMI garantizar la igualdad y la 
equidad en la distribución de los sacrificios y de la protección de las 
familias con menores ingresos. Los consejeros también destacaron la 
importancia crucial del diálogo social y político. 
29.09 Manifestación CGTP-IN convocada por la CGTP en lo Terreiro do 
Paço en Lisboa16. La organización de este evento esperaba una de las 
manifestaciones más grandes de todos los tiempos. Todos los 
sindicatos agregados a la CGTP fueron convocados, profesores, 
empleados públicos, jubilados, pensionistas, desempleados. Se 
convocó a todos los que se sienten perjudicados por los sacrificios que 
el Gobierno imponía a los portugueses. Había incluso la unión de 
muchos movimientos sociales ajenos a este llamado de la central 
sindical.  
-Se apeló se a la movilización de todos pacíficamente contra la 
austeridad. En este día el Terreiro do Paço pasó a llamarse Terreiro del 
“Pueblo”. Antes del inicio de la intervención del Secretario General de la 
CGTP hizo escuchar una canción Portugués - Grândola Vila Morena - 
José Afonso - (Esta canción también se escucho en las protestas del 24 
de noviembre de 2012 en Madrid) que se conoció en el 25 de abril 
1974, fecha en que se puso fin a la dictadura por las fuerzas conjuntas 
de las personas con los militares portugueses. Querían hacer un 
llamamiento a la unidad del pueblo recordando a los presentes que fue 
a través de la fuerza del pueblo unido que Portugal se deshizo de un 
régimen tan malo como la dictadura. Era el comienzo perfecto para 
pedir a los trabajadores para luchar contra las medidas de la Troika. Al 
final se anunció una nueva huelga general para en breve. En cuanto a 
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movilizaron para el evento. Sin duda fue una de las protestas que más 
personas ha movilizado, las imágenes aéreas que existen de este 
día muestran un Terreiro del "Pueblo" y todas las calles que 
desembocan en completamente llenos. Tanto el líder del BE como el 
líder del PCP también estuvieron presentes en este evento con los 
trabajadores. 
15.10 El gobierno presenta el Presupuesto del Estado para 201317. Esta 
fecha va significar, posiblemente, la escenificación de conflictos 
sociales, mediante manifestaciones, huelgas y otras formas de protesta 
y confrontación que ahora no podemos predecir tanto para el tiempo 
que resta del año 2012 y, en mayor medida, del año 2013. .  
-El anuncio de Presupuesto del Estado fue hecho por el ministro 
portugués de Finanzas, quien solía decir que hasta el año 2014, fecha 
del fin de la ayuda proporcionada por la Troika / FMI a Portugal, los 
presupuestos estatales “se harán siempre en este ministerio” 
(destacando la preocupación financiera del gobierno antes que otras 
cuestiones de carácter económicosocial).  
-Otra frase importante en el discurso del Ministro de Finanzas era "o la 
politica gana a la crisis o la crisis perturba la propia política".  
-Estos Presupuestos Generales del Estado para 2013 incluyen: recortar 
las pensiones, los salarios y la contratación en la administración 
pública, la privatización de varias empresas públicas y la renegociación 
de los contratos de asociación público-privada (Parcerias P-P), las 
pensiones de más de los 1350 euros mensuales se bajarán del 3 a 10% 
y en la administración pública los cortes será de 3 a 10% para los 
salarios de hasta 1.500 € al mes. Las áreas prioritarias son bajar las 
prestaciones sociales, la educación y la seguridad a los mismos niveles 
de la administración interna y la defensa. Es decir, se va a producir un 
ataque tremendo a la clase media portuguesa. Este presupuesto es, sin 
duda, el presupuesto más austero de la historia de la democracia 
portuguesa. 
24.10 Manifestación de estudiantes en Lisboa y Coimbra18.  
-En Coimbra tuvo lugar con cerca de un millar de participantes que 
vinieron de todas las escuelas secundarias del distrito. Protestan contra 
la privatización de las escuelas, contra la falta de apoyo del gobierno en 
las escuelas, contra el precio excesivo de los libros, se recuerda que un 
estudiante para tener acceso a todos los libros recomendados por la 
escuela necesita gastar unos 250 €, contra el recorte en la ayuda para 
el transporte escolar de los alumnos, etc. es decir, protestan por todos 
los recortes que el gobierno ha realizado en el ámbito educativo. Al 
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reclamaciones al alcalde de Coimbra.  
-En Lisboa, los reclamos eran los mismos, había algunos estudiantes 
que se quejaron de la falta de una cafetería y de profesores en sus 
escuelas. 
30.10 Manifestación de desempleados de la construcción19. Organizado 
por la Unión de la Construcción de Portugal y la CGTP. Los 
desempleados en esta área son alrededor de 100 mil (inscritos en el 
centro de trabajo). Esta manifestación reclama el uso de numerosos 
impuestos pagados por los portugueses para recalificar carreteras, 
hospitales y escuelas en mal estado con el fin de restaurar y revitalizar 
este sector y así reponer los empleos que se han perdido. Al final, un 
representante del sindicato habría de entregar las propuestas al 
Ministro del gobierno portugués. 
 
6.11 Manifestación de la policía, organizada por su sindicato20. Esta fue 
la mayor manifestación que se ha dado jamás en este sector. Alrededor 
de cinco miles de personas de la policía estaban presentes frente al 
parlamento. Manifestarse en contra de algunas de las medidas que 
tiene previsto tomar el Gobierno, como el final del transporte público 
gratuito para las fuerzas de seguridad pública, la suspensión de la 
transición a la jubilación anticipada y aumento de los costos del sistema 
de salud. El objetivo de esta manifestación era entregar a las distintas 
partes en el Parlamento varias enmiendas a las medidas que figuran en 
el presupuesto del Estado para 2013, con la esperanza de que sus 
problemas sean escuchados y resueltos por el gobierno.  
 
14.11 Huelga general convocada por la CGTP21.  
-Con posterioridad a esta convocatoria la Confederación Europea de 
Sindicatos pidió el mismo día, un día de acción en toda la Unión 
Europea para protestar por la actual situación económica y social.  
-En España los sindicatos tenían la intención de hacer coincidir este 
con una huelga general. En Italia, Grecia, Chipre y Malta era de la 
misma manera y muchos otros países tomaron partido por esta lucha.  
-En Portugal, la huelga general fue contra el empobrecimiento y la 
explotación defendiendo la necesidad de un cambio de política para 
tener un Portugal con futuro. Uniéndose a la huelga fue genial. 
Alrededor del 85% de los trabajadores del sector público se unieron a la 
huelga. En la capital portuguesa casi todos los servicios públicos se 
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los sindicatos asociados con la CGTP declararon huelga general, así 
como algunas otras asociaciones menores que forman parte de la UGT. 
Precisamente, UGT no se unió a la huelga debido a su participación, 
junto con el gobierno, en la firma del acuerdo de la Concertación Social. 
De nuevo, esto también ha sido blanco de protestas por parte de 
algunas personas presentes en la manifestación, acusándola de 
abandonar a los trabajadores en un momento tan importante en la 
lucha contra las medidas de austeridad que el gobierno tiene la 
intención de poner en práctica. Por la parte de los empleados de las 
empresas no públicas la unión no era tan alta, pero también hicieron 
sentir su malestar.  
-Las razones explícitas de la protesta en Portugal: la congelación de las 
progresiones de carrera, los bajos salarios, las pensiones bajas, el 
aumento de la edad de jubilación, el retiro de un mes de sueldo a los 
funcionarios y también la reducción de pago de horas extras, entre 
otras, todas asociadas con las medidas vinculadas al anuncio por parte 
del gobierno de los presupuestos generales de 2013.  
-Este acontecimiento tuvo eco en muchas ciudades portuguesas y en 
otras muchas de toda Europa, pero el punto principal del estallido de la 
convocatoria de manifestaciones tuvo lugar en Lisboa que, desde allí, 
resonó y alcanzó hasta la población de todo el país. La protesta más 
representativa de la capital culminó con un paseo por las escaleras del 
Parlamento, donde todos los eslóganes fueron gritados y donde la 
población hizo sentir su voz.  
-No se ha precisado el número total de manifestantes pero se sabe que 
sin duda fue una de las manifestaciones más grandes de todos los 
tiempos habidas en Portugal.  
-Ya en la noche de la manifestación, se registró un elevado número de 
enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Varios grupos de 
grupos violentos, al parecer anarquistas y cabezas rapadas, lanzaron 
piedras contra el cordón policial que estaba en frente de las escaleras 
del Parlamento y, por supuesto, la policía tuvo que intervenir. Aunque la 
manifestación no invocaba la violencia, ésta tuvo finalmente lugar y la 
policía dispersó la manifestación de la peor manera. El balance fueron 
cincuenta detenciones y siete heridos, el peor registro de heridos y 
detenidos en una manifestación en 2012. 
 
20.11 Manifestación de bomberos promovida por la Asociación Nacional 
de Bomberos y el Sindicato Nacional de Bomberos 
Profesionales22. Alrededor de mil bomberos profesional en Lisboa en 
protesta contra los recortes de puestos de trabajo en el servicio público 
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seguridad de las personas.  
-Piden la mejora de los cuarteles y los vehículos para que el servicio 
pueda ser proporcionado a la población con calidad. La falta de 
bomberos es la principal razón de su protesta.  
-Al final de la manifestación, algunos bomberos se reunieron con el 
Presidente de la Asamblea, Maria da Assunção Esteves, e hicieron 
entrega de un manifiesto con el catálogo de todas sus preocupaciones 
y demandas.  
22.11 Manifestación de Estudiantes de la Universidad de Coimbra23. Los 
manifestantes entraron en el edificio de la rectoría y se ubicaron frente 
a la oficina del rector de la Universidad de Coimbra para llevar a cabo el 
grueso de sus proclamas.  
-Entre algunos de los actos simbólicos destaca la escena del transporte 
de un ataúd que simboliza la muerte de la enseñanza superior en 
Portugal.  
-El Presidente de la Asociación Académica de Coimbra estaba en una 
reunión con el rector y exigió una explicación sobre cómo los recortes 
que el Gobierno portugués tiene previsto realizar en la enseñanza 
superior en Portugal afectará a la docencia en la Universidad de 
Coimbra; también hizo referencia al tema de la cantidad de dinero 
disponible para subvenciones y nivel de reducción previsto. El rector 
respondió rápidamente diciendo a los estudiantes que los servicios de 
acción social no se verán afectados en el próximo año, el presupuesto 
disponible no hará bajar las bolsas ayuda y becas. Y, respecto a las 
tasas, el rector aseguró también que las tarifas no se aumentarán.  
-Estuvieron implicados en la protesta cerca de 300 estudiantes de esta 
institución. 
29.11 Manifestación de estibadores ante el Parlamento24. Esta 
manifestación fue organizada por el sindicato de estibadores, que 
reunió a cerca de quinientas personas, incluidos alrededor de 90 
personas de delegaciones extranjeras de Francia, Bélgica, Suecia, 
Chipre y España. Temen que la precariedad de sus empleos y la lucha 
contra el derecho al trabajo. Se ha registrado la presencia de una 
pequeña manifestación de las mujeres de los estibadores y también la 
presencia de movimientos sociales como el 15M y 15 de octubre.  
-El gobierno tiene la intención de aprobar la nueva ley del trabajo en 
puertos lo que va a precarizar la actividad, que va a traspasar trabajo 
calificado a trabajadores con puestos de trabajo precario y pondrá en 
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-Esta manifestación terminó con la entrega en mano al Presidente de la 
Asamblea Nacional de un documento con las principales demandas de 
los estibadores y, desde entonces, se ha producido también la 
audiencia con el presidente de la seguridad laboral y social. 
15.12 Manifestación de la CGTP en Lisboaxxv. Algunos miles de personas 
de todas las edades y profesiones asistieron a una manifestación 
convocada por la CGTP-IN para protestar por lo que la central sindical 
considera que es un programa básico de agresión, esto es, los 
Presupuestos del Estado para 2013.  
-Los eslóganes en defensa del empleo y el estado de bienestar fueron 
constantes. Se hizo un llamamiento al Presidente de la República para 
el veto a los presupuestos del Estado para 2013, ya que es 
inconstitucional. Este acontecimiento se produce una semana después 
de la CGTP han promovido una reunión con exactamente el mismo 
objetivo en Oporto. El líder de la central sindical reclamó gritando: "Sr. 
Presidente, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República 
Portuguesa. Ten valor y veta esta Ley de Presupuestos del Estado para 
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